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Problemfelt 
 
Vores motivation for projektet udspringer af interessen for emnet organdonation, da vi har bemærket at 
de fleste mennesker kender til det, men de færreste taler om det i deres hverdag. Gennem tiden har der 
været forskellige kampagner, der har haft til formål at få flere danskere til at tage stilling til 
organdonation. I 2013 startede Oplysning om Organdonation en kampagne, ‘Giv livet Videre’, som 
havde til formål at runde en million organdonorer. På det tidspunkt var 500 danskere på venteliste til at 
modtage et nyt organ, hvoraf 150 døde. Dengang var der i alt 850.000 organdonorer i Danmark. 
Kampagnen nåede ikke målet og tallet er i dag på 890.000 donorer. Dog er antal tilmeldte pr. år faldet 
siden 2014 (Ritzau, 2015). Derfor har Oplysning om Organdonation i samarbejde med 
Sundhedsstyrelsen og ni patientforeninger igen startet kampagnen ‘Giv livet Videre’ i april 2015 
(Broendby, 2015). 
 
Selvom tallet på tilmeldte organdonorer kan virke relativt højt i første omgang, er det dog langt fra nok, 
da der i dag står der fortsat 420 mennesker på venteliste. Gennemsnitligt dør en patient hver anden uge, 
mens de venter på et nyt organ (Ritzau, 2015). Det indikerer markant at Danmark fortsat har brug for 
flere organdonorer. For at afgrænse os har vi undret os over, hvilke aldersgrupper, der er 
underrepræsenteret blandt de tilmeldte organdonorer. I en talrapport fra 2014, udarbejdet af 
Sundhedsstyrelsen, fremgår det, at unge mellem 20-29 år er en af de lavest repræsenterede 
aldersgrupper. De udgør kun 16,5% af det samlede antal donorer i Danmark (Bilag E, F). Efter 
telefonsamtale med donorregisteret på Rigshospitalet viser det sig, at tendensen ikke har ændret sig, da 
tallet for 2015 er ca. 15% (Bilag D). Ser man bort fra børn, som ikke selv kan tage stilling, er unge 
mellem 20-29 år samt voksne over 50 år, de lavest repræsenterede organdonorer.  
For at en organdonation kan finde sted, er kriteriet, at donoren skal være erklæret hjernedød (Oplysning 
om Organdonation, 2015). Trafikulykker er en af de hyppigste årsager til hjernedød (Nygaard, 2007). 
Hermed er der flere potentielle organdonorer i den unge aldersgruppe, da de er højt repræsenterede i 
statistikker om alvorligt tilskadekomne og dræbte i trafikulykker (Rådet for Sikker Trafik, 2014). Dette 
danner grundlaget for at vi vælger unge mellem 20-29 år som vores målgruppe i projektet.  
 
Vi har en antagelse om, at en af årsagerne til manglen på unge organdonorer er, at de ikke har nok 
information om emnet. Antagelsen stammer fra en kort stikprøveundersøgelse, i forbindelse med en 
tidligere faglig opgave, som omhandlede unges stillingtagen til organdonation (Bilag D). 
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Stikprøveundersøgelsen resulterede i at otte ud af ti unge gav udtryk for manglende information om 
organdonation (Bilag D: 15).  
Vi finder det derfor interessant at finde ud af hvilke årsager, der reelt medvirker til at unge ikke 
registrerer sig som organdonor i særlig høj grad. Ved at komme frem til de eksisterende årsager, 
forventer vi også at kunne undersøge antagelsen om kommunikation har en indflydelse på 
problematikken.  
 
Vores overordnede formål med denne målgruppeundersøgelse er at finde frem til, hvordan 
organdonations organisationer kan få flere unge til at blive organdonorer. Det vil vi undersøge ved at 
komme frem til nogle af barriererne, som de unge oplever ift. emnet organdonation. Den teoretiske 
vinkel for at undersøge ovenstående, består af, at vi vil inddrage Preben Sepstrups teori om de fem træk 
ved en målgruppe, som vi vil anvende til at komme tættere på de unges forhold til organdonation. Det 
vil vi koble sammen med Andreas Reckwitz version af praksisteori for at fremanalysere de praksisser, 
der kan fungere som årsager til, at unge ikke registrerer sig som organdonorer særligt tit. I forlængelse 
af det har vi udarbejdet følgende problemformulering: 
 
Problemformulering 
 
Hvilke årsager, i form af praksisser, medvirker til at unge mellem 20-29 år ikke registrerer sig til 
organdonation særligt hyppigt?  
 
Forskningsspørgsmål 
 
• Hvordan er de unges livssituation? 
• Hvordan oplever unge information omkring organdonation (informationsbehov, 
• informationsværdi, informationsomkostninger) 
• Hvad er de unges relevansopfattelse af emnet organdonation? 
• Hvordan forholder de unge sig til organdonationskampagner? 
• Hvilke praksisser kan være barrierer for at de unge ikke registrerer sig som organdonorer? 
• Hvilke forståelser, regler, normer fremgår som passende performance i disse praksisser? 
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Vores projekt som udviklingstest 	  
Det skal understreges at vores projekt fungerer som en udviklingstest. Begrebet stammer fra Preben 
Sepstrup. Formålet med en udviklingstest er  “at finde ind i målgruppens begrebsverden omkring 
kommunikationens emne og at få en kvalitativ indsigt i målgruppens forståelse, holdninger og adfærd i 
sammenhæng med emnet.” (Sepstrup, 2011: 205). Dvs. at en udviklingstest kan fungere som en slags 
forhåndsundersøgelse om en bestemt målgruppe og emne, som efterfølgende kan bruges til videre 
udvikling i en større undersøgelse.  
Vi ser at vores projekt som udviklingstest, kan bruges i større målgruppe -og situationsanalyser 
omhandlende unges forhold til organdonation. Projektet er dermed en slags forarbejde til en eventuel 
udvikling af strategier for at få flere til at tilmelde sig som organdonorer.  
 
Begrebsafklaring 
 
Praksis 
Betegnelsen praksis indbefatter i dette projekt Reckwitzs begreb om selvsamme. Vi er indforståede 
med, at begrebet generelt dækker over andre betydninger. Begrebet skal derfor forstås som Reckwitzs 
definition af praksisser, der består af diverse handlinger, som alle mennesker indgår i til dagligt.  
 
Informationsoplevelser 
I dette projekt dækker informationsoplevelser over Sepstrups tre begreber om informationsbehov, 
informationsomkostninger og informationsværdi. I vores kodning af empirien har vi anvendt 
informationsoplevelser som et samlet begreb for overskuelighedens skyld, og fordi de tre begreber kan 
overlappe hinanden.  
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Afgrænsning 
 
For at begrænse og konkretisere projektet, vælger vi udelukkende at beskæftige os med organdonation 
ift. de unge. Dermed afgrænser vi os fra at se på hele befolkningen og fokuserer på én gruppe, som 
består af unge fra 20-29 år.  
Ydermere vælger vi at se bort fra, om der er en forskel på mænd og kvinders holdninger om 
organdonation. Vi har også valgt at se bort fra faktorer som bopæl, uddannelsesniveau og social status, 
da vi er interesserede i den generelle tendens blandt unge mellem 20-29 år. Disse faktorer kunne dog 
sagtens være interessant at behandle i en videre udvikling af projektet.  
 
Vi afgrænser os også fra andre vinkler på organdonation såsom politiske tiltag og etiske aspekter, da de 
på trods af at være interessante ville bringe projektet på afveje, ift. den oprindelige faglige intention. 
 
Praksisteori er ikke en ny teori men fortsat under udvikling med fokus på forskellige vinkler.  
Derfor findes der forskellige versioner af praksisteori alt efter hvem der har arbejdet med dem, nogle 
eksempler er Schatzki (1996), Swidler (2001), Reckwitz (2002) og Warde (2005) (Halkier & Jensen, 
2008: 51).  
Vi afgrænser os fra alle andre versioner end Reckwitzs perspektiv på praksisteori og inddrager kort ét 
element fra Schatzkis bud på teorien. Dog har vi afgrænset os yderligere fra Reckwitzs begreber om 
strukturer/processer samt diskurser, da disse ikke forekom relevante ud fra projektets empiri.  
 
I forbindelse med vores brug af Sepstrups begreber, afgrænser vi os fra store dele af hans andre 
teoretiske perspektiver, som består af omfattende kommunikationsteorier og produktorienteret 
planlægning af kampagner. Da vores projekt er en udviklingstest, skal det derfor fungere som en form 
for forhåndsundersøgelse om de unges forhold til emnet organdonation. Derfor har vi kun kort valgt at 
inddrage den strategiske vinkel i projektets perspektivering. 
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Teori 
 
I dette teoriafsnit vil vi kort redegøre for, hvilke teorier og begreber vi vil anvende i projektet samt en 
begrundelse for valget af dem. Vi har bevidst valgt at skrive den redegørende del af teorien kort, da vi 
hellere vil praktisere brugen af teorien direkte i vores analyse. Nedenstående afsnit er derfor et overblik 
over de relevante begreber, grunden til at vi har valgt dem og hvordan vi vil bruge dem i samspil med 
hinanden.  
 
De fem træk ved modtageren 
 
Preben Sepstrup er lic.merc fra handelshøjskolen i Århus og har siden 1995 arbejdet som selvstændig 
medieforsker, skribent og konsulent med fokus på ikke-kommerciel strategisk kommunikation. Han 
præsenterer fem grundlæggende træk ved modtageren i Tilrettelæggelse af information - 
Kommunikations- og kampagneplanlægning (2011). Disse træk er vigtige at være opmærksom på i en 
kommunikationsproces: livssituation, relevansopfattelse, informationsbehov, informationsomkostning 
og informationsværdi (Sepstrup, 2011: 164). 
 
Vi bruger Sepstrups begreber, fordi de giver en optimal mulighed for at lære en målgruppe at kende. I 
projektet bruger vi hans begreber, som en rammeteori, til at forstå vores målgruppes livsverdener og 
deres måder at forstå virkeligheden på ift. emnet organdonation.  
 
Indlæringshierarkiet 
 
Udover de fem træk ved modtageren taler Sepstrup også om et udpluk af overtalelsesteorien, som 
omhandler sammenhængen mellem menneskers viden, holdning og adfærd. Med overtalelse menes der 
vellykket kommunikation med henblik på at påvirke en persons kendskab, viden, holdning og adfærd 
(Sepstrup, 2011: 55). Ifølge overtalelsesteorien kan strategisk kommunikation føre til viden. Her er der 
tale om forøget viden om et emne, hvilket er en forholdsvis let effekt at opnå. Herudover er der 
elementet holdning, hvor en holdningsændring er målet. Denne effekt er sværere at opnå end viden. Det 
sidste begreb omhandler adfærd, som omfatter en ændring af adfærden. Det er den absolutte sværeste 
effekt at opnå, dog ikke umulig (Sepstrup, 2011: 58). De tre elementer samles og udgør 
indlæringshierarkierne, som der findes tre bud på; det traditionelle indlæringshierarki, lav-engagement 
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indlæringshierarkiet og et dissonansændrings indlæringshierarki. Fx betegner det traditionelle 
indlæringshierarki: “(...) at kognitive ændringer (viden) medfører affektive reaktioner (holdninger), der 
kan forårsage konnotative virkninger (adfærd).” (Sepstrup, 2011: 58).  
 
Hierarkiet kan stilles op i følgende tre trin: viden → holdning → adfærd. I vores projekt vælger vi at 
ændre på hierarkiets rækkefølge, så det lyder på: holdning → viden → adfærd - da det er mest relevant 
at arbejde med ift. empirien. Argumentet for at vi vælger at tilføje denne utraditionelle dimension, 
uddybes i projektets diskussion af analysen. Vi bruger begreberne fra indlæringshierarkiet til at belyse, 
hvordan en adfærdsændring er mulig hos de unge. Adfærdsændringen består af at de registrerer sig som 
organdonorer.  
 
Et praksisteoretisk perspektiv 
 
Vi tager udgangspunkt i Andreas Reckwitzs overblik over praksisteoriens vigtigste elementer som han 
skitserer i: Toward a Theory of Social Practices A Development in Culturalist Theorizing (2002). 
Reckwitz er professor indenfor kultur og sociologi på Konstanz Universitet i Tyskland (Wikipedia, 
2014). Praksisteori er en kulturteori, som stammer fra sociologien. Praksisser former strukturer af 
handlinger, som individet foretager sig i den sociale orden (Reckwitz, 2002: 244). Reckwitz 
positionerer praksisteori ved at afgrænse den fra tre andre kulturteorier: mentalisme, tekstualisme og 
intersubjektivisme. I modsætning til de tre teorier, placerer praksisteorien sociale handlinger i 
praksisser. Reckwitz definerer en praksis som en samling af elementer, der består af rutinerede 
hverdagslige handlinger. Handlingerne hænger sammen med hinanden i form af kropslige og mentale 
aktiviteter - som indebærer objekter, viden, know-how og normative følelser - der udgør passende 
performance (Reckwitz, 2002: 249). 
 
Reckwitz taler om nogle elementer, der fungerer som værktøjer til en analyse gennem et 
praksisteoretisk perspektiv. Elementerne kroppen, sindet, objekter, viden, diskurser, 
strukturer/processer og aktører udgør ligeværdige roller i en praksis (Reckwitz, 2002: 250). De 
forskellige elementer er ligeværdigt og gensidigt med til at organisere de forskellige praksisser, der 
eksisterer i hverdagen. De er sammenflettet med hinanden, alt efter hvilken praksis, der er tale er om. 
Det skal dog understreges, at selvom alle elementer har en ligeværdig status i praksisteori, er empirien 
afgørende for hvilke elementer, der vægter mest i en praksisteoretisk analyse (Zahle, 2011).  
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Som nævnt eksisterer der flere bud på, hvilke perspektiver de forskellige teoretikere vedlægger 
praksisteori. Vi vil udover Reckwitzs perspektiv bruge én dimension af Theodore R. Schatzkis version 
af praksisteori fra Social Practices (1996), da Reckwitz ikke inddrager denne dimension. Dimensionen 
består af en inddeling af praksisserne i to kategorier (Schatzki, 1996: 91). Schatzki inddeler praksisser i 
integrated and dispersed practices, som vi vha. Iben Jensens oversættelse vil betegne som sammensatte 
og enkeltstående praksisser (Jensen, 2011: 39). De sammensatte praksisser er mere komplekse og består 
af flere enkeltstående praksisser. Fx består en eksamenspraksis af mange enkeltstående praksisser som, 
at forberede sig til eksamen, at møde op til eksamen og at kommunikere med lærer og censor etc. 
(Jensen, 2011: 39). I analysen vil vi inddele og konkretisere de fremanalyserede praksisser vha. 
Schatzkis begreber. Et konkret overblik over, hvordan vi vil anvende praksisserne, uddybes i afsnittet 
‘Analysefremgangsmåde’.  
En af praksisteoriens væsentlige styrker er, at den fokuserer på de hverdagslige rutinerede handlinger, 
som ofte bliver overset i andre videnskabelige tilgange, men som reelt har stor betydning for, hvordan 
individer forholder sig til bestemte ting (Halkier, 2014: 59-60). Praksisteori vil give os en mulighed for 
at kaste et nuanceret blik på, hvordan informanters hverdagslige handlinger, og dvs. praksisser, står i 
vejen for deres forhold til emnet organdonation. Det vil vi forsøge at komme frem til vha. de 
ovenstående elementer i samspil med informanters udsagn, der vil afspejle nogle af praksisserne, som 
de indgår i. 
 
Koblingen af de to teorier 
 
Vi vil nu præsentere, hvordan vi ved en sammenkobling af Reckwitz og Sepstrups teoretiske 
perspektiver, kan danne et grundlag for vores analyse af empirien.  
Sepstrups fem træk ved modtageren skal fungere som en rammeteori, som vi vil organisere empirien ud 
fra. Derefter vil vi vha. et praksisteoretisk blik fremanalysere de praksisser, som vi tolker, står i vejen 
for de unge informanters forhold til organdonation. Sepstrup som ramme vil give os muligheden for at 
forstå vores målgruppe ift. emnet organdonation. Efterfølgende giver en praksisteoretisk vinkel, 
værktøjer til en konkret forståelse af de unge informanters hverdagshandlinger, hvor de indgår i diverse 
praksisser.  
Vi anvender ikke anvender praksisteoretiske begreber til at organisere vores empiri, fordi praksisser er 
noget mennesker indgår i implicit. Derfor mener vi, at der er behov for nogle andre teoretiske værktøjer 
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til at fremkalde hverdagshandlingerne, som man derefter kan se på med praksisteoretiske “briller”. 
Grunden til at vi holder praksisserne op imod Sepstrups begreber, er fordi, han skriver at de fem træk 
har stor betydning for, hvordan kommunikationen omkring et bestemt emne eller produkt forløber for 
modtageren; Sepstrups fem træk kan altså i samspil med praksisserne afhjælpe os med at afdække de 
unges forhold til emnet organdonation. 
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Metode 
 
Sekundære kvantitative og kvalitative kilder 
 
Som beskrevet i projektets problemfelt har vi i forbindelse med en tidligere faglig opgave foretaget 
nogle undersøgelser, som vi betragter som en form for forhåndsundersøgelser til dette projekt. Selvom 
de oprindeligt ikke er lavet til vores projekts formål, gav de os viden nok til at øge vores interesse i 
emnet organdonation og unge menneskers forhold til det. Vi har i forbindelse med 
forhåndsundersøgelserne både benyttet os af troværdige kilder, som bygger på kvantitative metoder 
samt indsamlet empiri vha. den kvalitative metode.  
En af vores kilder fra forhåndsundersøgelsen består af en rapport, fra 2014, udarbejdet af Oplysning om 
Organdonation og Sundhedsstyrelsen (Bilag E, F). Da rapporten var fra 2014 ville vi sikre os om 
tallene nogenlunde var de samme i år og derfor kontaktede vi Donorregistreret på Rigshospitalet (Bilag 
D).  
Vi lavede også nogle stikprøveinterviews for at få en fornemmelse af, om den lave frekvens af unge 
donorer, har en forbindelse til informationen omkring organdonation. Derfor udviklede vi et 
spørgeskemainterview, hvor otte ud af ti unge at de ikke følte at der var tilstrækkelig information om 
noget (Bilag D: 15).  
Vi vil understrege at indsamlingen af empirien, i denne forbindelse, ikke er baseret på uddybende 
metoderefleksioner, men bruges blot for at “måle temperaturen” overfladisk. Der foreligger derfor 
heller ikke interview i fuld transskribering men relevante citater og tal (Bilag D). 
 
Den kvalitative metode 	  
Da der i forvejen eksisterer en del kvantitativ data om emnet organdonation i form af årsrapporter og 
statistikker, finder vi det derfor oplagt at belyse vores problemformulering vha. den kvalitative metode. 
Vi har dog også gjort brug af nogle sekundære kilder, der bygger på den kvantitative metode - hvilket 
vi forklarede i ovenstående afsnit om sekundære kilder. 
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Mere konkret gør vi brug af det kvalitative enkeltinterview, som et redskab til at indsamle empirien i 
vores projekt. Denne er velegnet til vores emne, da vi søger et dybdegående indblik i nogle unge 
menneskers livsverdener, erfaringer og holdninger til organdonation (Kvale & Brinkmann, 2009: 17). 
Vores primære metodelitteratur er hentet fra Steinar Kvale og Svend Brinkmann (2009), men vi har 
brugt David Deacons (1999) begreb om snowball-sampling og Michael Quinn Pattons (1987) 
uddybelse af det semistrukturerede interview. Vi bruger dem fordi de har mere varierede og uddybende 
beskrivelser af interviewform og sampling af informanter, som vi anser for manglede hos Kvale og 
Brinkmann.  
 
Det semistrukturerede interview 
 
Strukturen af enkeltinterviewene vil forløbe efter det semistrukturerede interview. Den nærmer sig en 
hverdagssamtale, men har som professionelt interview et formål og indebærer en særlig 
semistruktureret teknik; det er hverken en åben hverdagssamtale eller et lukket spørgeskema (Kvale & 
Brinkmann, 2009: 45). Vi vil bruge et semistruktureret interview, fordi det både vil kunne holde 
samtalen fokuseret på organdonation, på baggrund af de strukturerede spørgsmål, men samtidig give 
plads til nye perspektiver på emnet grundet den fleksible struktur.  
En form for semistruktureret interview er interviewguidetilgangen, som Patton refererer til. Tilgang er 
struktureret om bestemte emner og spørgsmål, men tillader også fleksibilitet under interviewet, som er 
kendetegnet ved et semistruktureret interview (Kvale & Brinkmann, 2009: 45). Vi strukturerer 
yderligere interviewguidetilgangen ift. tragtmodellen, med en åben start og snæver slutning, som 
ramme for udførelsen af vores interview (Kvale & Brinkmann, 2009: 151). Tragtmodellens form er 
relevant for os at bruge grundet emnet organdonation. De færreste taler om organdonation i deres 
hverdag. Derfor kræver det at informanterne introduceres for emnet ved at starte ud med en åben 
samtale. For derefter at snævre os mere ind på selve emnet. 
 
De syv faser af en interviewundersøgelse 
 
Vi har valgt at følge Kvales syv stadier og udforme vores opgave ift. dem, for at kvalitetssikre de 
vigtigste elementer af kvalitativ metode bedst muligt (Kvale & Brinkmann, 2009: 122). 
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Tematisering 
 
Tematisering er det første punkt i de syv stadier som Kvale præsenterer. Her formulerer man formålet 
med undersøgelsen og opfattelsen af det tema man undersøger (Kvale & Brinkmann, 2009: 122). Vi ser 
projektets problemfelt og problemformulering som et klart udtryk for dette stadie. 
 
Design 
 
Design omfatter undersøgelsens planlægning af procedurer og teknikker - undersøgelsens “hvordan” 
(Kvale & Brinkmann, 2009: 129). Under design af interviewundersøgelsen har vi reflekteret over, 
hvem vi skal interviewe, hvor mange og hvor interviewene skal foregå. Vi vælger at interviewe fire 
unge personer, da vi anser det som et passende antal ift. at få perspektiver fra unge der repræsentere 
vores målgruppe, samt det udbytte vi vil få ud af interviewene (Kvale & Brinkmann, 2009: 134). 
Vi valgte at afholde interviewet på en café, frem for institutioner som skoler eller biblioteker, da vi 
ønsker en afslappet atmosfære for informanternes tryghed og åbenhed. En café kan dog have den 
ulempe, at der er en del støj, hvorfor vi sørgede for at lave korte lydtest inden udførelsen af selve 
interviewet, for at forhindre eventuelle udfordringer under transskriberingsprocessen (Kvale & 
Brinkmann, 2009: 202).  
 
Samlingstrategi 
 
Måden vi har udvalgt projektets informanter på er via den såkaldte snowball-sampling (Deacon, m.fl. 
1998: 53). Denne metode er den mest optimale i vores tilfælde grundet begrænset tid og ressourcer. 
Snowball-sampling bestræber sig på at navigere sig igennem en gruppes netværk, og finder den vej 
igennem respondenter vha. personlige anbefalinger inden for netværket (Deacon, mfl.1998: 53).Vi har 
fået fat i de første par informanter via vores eget netværk. Disse har efterfølgende fået fat i andre 
potentielle informanter via deres netværk. Som navnet antyder, sammenlignes denne udvælgelse som 
en rullende voksende snebold på en bakke, som indfanger mere og mere sne (Deacon m.fl., 1998: 53).  
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Informanterne er i aldersgruppen 20-29 år og repræsenterer vores målgruppes alder, som er en vigtig 
variabel, ift. problematikken om manglende unge organdonorer i Danmark. I vores bilag kan man finde 
korte præsentationer af projektets informanter (Bilag G). 
 
Interview 	  
Spørgsmålstyper 
 
Vi benytter os af nogle af de spørgsmålstyper, som Kvale præsenterer, for at opnå den viden vi ønsker 
gennem interviewene. Spørgsmålene har en essentiel rolle for det udbytte man får ud af interviewene. 
Derfor har vi reflekteret nøje over, hvilke typer af spørgsmål vi vil stille vores informanter. Fx vil vi 
benytte os af indledende spørgsmål, som vi bruger i forbindelse med informanternes livssituation. 
Denne spørgsmålstype er oplagt fordi den giver informanterne en åben mulighed for spontant at 
beskrive, hvad de oplever som væsentligt. Dernæst vil vi anvende indirekte spørgsmål således at 
informanten får mulighed for at komme med deres holdning gennem referencer til andre, da det nogle 
gange kan være nemmere. Vi vil benytte os af opfølgende spørgsmål i tilfælde af, at vi ønsker 
uddybning af, hvad informanterne fortæller ift. relevante emner. Når vi ift. tragtmodellen kommer 
længere ind i interviewet, vil vi gøre brug af specificerende spørgsmål og direkte spørgsmål, hvor vi 
giver udtryk for, at vi ønsker svar relateret til organdonation (Kvale & Brinkmann, 2009: 155-157), 
(Bilag C). 
 
Provokationsmetoder 
 
Ved brugen af provokationsmetoder kan vi skabe et grundlag for at aktivere informanternes 
refleksionsprocesser om et emne, som under normale omstændinger ikke optræder i deres 
hverdagsrefleksioner (Røpke, 1991: 89). Provokationsmetoder inddeles i direkte og indirekte metoder. 
Vi bruger direkte provokationsmetoder i forbindelse med, at vi spørger ind til informanternes 
hverdagsaktiviteter. Informanterne vil formentlig ikke føle besvær ved at forstå eller besvare disse 
spørgsmål, og der vil derfor ikke være brug for indirekte spørgsmål. En anden direkte metode vi gør 
brug af, er probing. Vi anvender probing ved at gentage hovedbudskaberne i informanternes udsagn, 
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således at de får en ledetråd til at fortsætte deres tankegang ved at præcisere og uddybe deres tanker 
(Røpke, 1991: 90, 93).  
Røpke anser desuden fremvisning af produkter som en direkte metode, hvilket vi gør brug af ved at 
præsentere tre forskellige organdonationskampagner (Oplysning Om Organdonation, 2015), (Public 
Health Agency, 2014), (Oliver, 2013). Det gør vi for at fremkalde associationer og igangsætte 
refleksioner om organdonation og den måde emnet præsenteres på i offentlige kampagner (Bilag B). På 
den måde vil vi hjælpe informanterne med at udvide deres tankegang og samtidig forblive konkrete ift. 
emnet organdonation. 
Vi anvender indirekte provokationsmetoder, når vi vil have projektets informanter til at tænke ud af 
boksen, og for at deres erfaring og viden kommer i spil (Røpke, 1991: 108). Det gør vi fx ved 
spørgsmålet: “Når jeg siger organdonation tænker du…?” (Bilag C). Dermed kan 
informanterne  komme ud over deres vaneprægede tankemønstre og igangsætte refleksioner om emnet 
organdonation, som normalt ikke er et velkendt fænomen i deres dagligdag (Røpke, 2011: 99). 
 
Interviewguide 
 
Interviewguidetilgangen som vi benytter os af, kræver naturligvis en interviewguide, som vil hjælpe os 
med at holde fokus på de relevante emner. Samtidig giver den mulighed for at informanterne kan 
udvide deres perspektiver med spontane fortællinger, der relaterer sig til emnet (Patton, 1987: 111-
112).  
Vores interviewguide består af en tematisk og dynamisk dimension (Kvale & Brinkmann, 2009: 153). 
Den tematiske del repræsenterer en teoretisk viden. Denne del i vores interviewguide kommer til udtryk 
gennem vores forskningsspørgsmål, som primært består af begreber fra Sepstrups teori om de fem træk. 
Den dynamiske dimension udgøres ved, at vi har udarbejdet vores interviewspørgsmål således, at de er 
lette og forståelige for vores informanter. Det skaber et godt samspil mellem interviewer og 
informanten. Forholdet mellem den tematiske og dynamiske dimension er, at den dynamiske afspejler 
den tematiske - gennem en operationalisering af vores forskningsspørgsmål til hverdagsspørgsmål. 
Generelt består vores interviewguide af emner og spørgsmål, som både er åbne og specifikke, hvilket er 
typisk for et semistruktureret interview (Bilag C). 
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Transskription 	  
Vi har valgt at transskribere således at indholdet er forstående og derved udeladt unødvendige udtryk 
som ‘øh’, ordgentagelser og stammen, fordi vores projekt ikke beskæftiger sig med en sproglig analyse. 
Vi interesserer os for indholdet i informanternes beretninger og har derfor kun transskriberet fyldord, 
hvis de har haft afgørende effekt på hele indholdet i sætningen (Kvale & Brinkmann, 2009: 203) 
 
Analyse 
 
Dette trin handler om at afgøre hvilke analysemetoder, der passer til interviewene på baggrund af 
undersøgelsens formål, emne og interviewmaterialets karakter (Kvale & Brinkmann, 2009: 122). 
 
Analysestrategi 
 
Vi har valgt at analysere vores interviewdata med fokus på mening og afgrænser os fra det sproglige 
aspekt (Kvale, 2012: 219). Det har vi valgt, fordi vores problemformulering kræver personlige 
holdninger, oplevelser og erfaringer af projektets informanter, om emnet organdonation. Vi vil ikke 
hæfte os ved en systematisk analysemetode, men i stedet foretage en teoretisk læsning af 
interviewmaterialet. Teoretisk læsning består af at reflektere og fortolke teoretisk over temaer der 
indgår i empirien - uden en decideret systematisk metode (Kvale og Brinkmann, 2012: 261). 
Vi foretager en teoretisk læsning ved at lave en begrebstyret kodning. I vores begrebsstyrede kodning 
bruger vi Sepstrups og Reckwitzs teoretiske elementer til inddelingen af empirien (Kvale, 2012: 224). 
Vi bruger analyseteknikker som meningskodning og meningskondensering, der har til formål at 
overskueliggøre og sammenfatte interviewdataen (Kvale 2012: 224-227). Kodning handler om at knytte 
et eller flere nøgleord i interviewudsagnene, så man senere kan identificere tendenser. Da vores analyse 
er begrebsstyret har vi kodet dataen ift. de emner, der indgår i vores forskningsspørgsmål: livssituation, 
relevansopfattelse, informationsoplevelse, kampagneoplevelse og barrierer (Bilag B). Således sikrer vi 
os en optimal teoretisk læsning og identificering af informanternes udtalelser. Efterfølgende har vi 
kondenseret udtalelserne ved at anvende de samme koder, hvor vi for hver kode har taget 
hovedessensen i udtalelserne og sammenfattet informanternes svar, hvilket kan betegnes som 
meningskondensering (Bilag B).  
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Derefter har vi foretaget en form for datastyret kodning af meningskondenseringerne, hvor vi 
yderligere har udviklet nogle kategorier. Kategorierne illustrerer de praksisser, som vi har tolket at de 
unge informanter indgår i. Grunden til at det betragtes som datastyring er fordi at vi her vil opdage nye 
tendenser, der fremgår i interviewdataen, uden at være forberedt på dem. Denne kombination af 
begrebstyret og datastyret kodning hænger sammen med forholdet mellem Sepstrups og Reckwitz teori, 
som er forklaret i ‘Teori’ og uddybes yderligere i ‘Metodekritik’. Hermed er interviewdataen klar til at 
vi kan meningsfortolke.  
Vores fortolkning af interviewene tager udgangspunkt i en hermeneutisk meningsfortolkning. Denne 
form for meningsfortolkning består af, at man skiller sit datamateriale ad i små dele for at undersøge 
disse nærmere. Man forstår de små dele enkeltvis, som senere udgør en helhedsforståelse (Kvale, 2012: 
33). Det gør vi netop ved at kode og kondensere vores data. Derefter går vi i dybden med den 
strukturerede data, i samspil med de teoretiske begreber, for at skabe en helhedsforståelse. Hermed 
anvender vi ikke en bestemt analyseteknik men en mere generel udforskning af de meninger, der 
fremgår i udtalelserne - hvilket er karakteristisk for den hermeneutiske metode.  
 
Analysefremgangsmåde 
 
I vores analyse vil vi anvende de begreber og elementer fra den udvalgte teori, som er relevante for de 
forskellige praksisser vi fremanalyserer. Alt afhængigt af hvad der vægter mest, vil nogle af 
praksisserne have større fokus på de kropslige og mentale dimensioner frem for objekter og/eller 
omvendt 
Vi vil afgrænse praksisserne ift. Schatzkis inddeling af praksisser om sammensatte eller enkeltstående. 
Vi vil definere og argumentere for at der er tale om en praksis, ved at understrege at den består af 
kropslige og mentale aktiviteter - som indebærer objekter, viden, know-how og normative følelser. 
Efterfølgende vil vi i de afsnit, hvor det er relevant, analysere informanternes udsagn ift. Reckwitzs 
teoretiske element om aktører, der indgår i krydsende praksisser. Desuden vil vi komme ind på de 
fælles forståelser, normer og værdier, der er gældende i praksisserne, som udgør begrebet passende 
performance. Derudover vil vi gå i dybden af målgruppens livssituation, relevansopfattelse, 
informationsbehov, informationsomkostninger og informationsværdi i de enkelte praksisser for at 
belyse nogle af de barrierer, der kan stå i vejen for at unge finder organdonation relevant.  
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Verifikation 
 
Verifikation handler om at fastlå validiteten, reliabiliteten og generaliserbarheden af interview 
resultaterne (Kvale & Brinkmann, 122). Det uddyber vi senere i vores afsnit om metodediskussion.  
 
Rapportering 
 
Rapportering handler om at kommunikere undersøgelsens resultater og anvendte metoder i en form, der 
lever op til videnskabelige kriterier og resulterer i et læseværdigt produkt (Kvale & Brinkmann: 2009: 
122). Vi ser hele vores projekt som et udtryk for dette trin. Der findes ikke standardmetoder til at 
præsentere interviewundersøgelser, men en almindelig måde at præsenterer resultater af 
interviewundersøgelser på er gennem udvalgte citater; det er en konsekvent metode som vi har gjort 
brug af i vores analyseafsnit.  
Analyse 
 
Gennem de unge informanters udtalelser har vi fortolket os frem til nogle praksisser, som vi mener, står 
i vejen for, at de tilmelder sig som organdonorer. Vi har fundet frem til to sammensatte praksisser: ‘At 
vedligeholde sociale relationer’ og ‘At leve i nuet’. Disse indeholder yderligere to enkeltstående 
praksisser hver:  
‘At ignorere døden’ og ‘At være influeret af nyhedsmedier’ er en del af den sammensatte praksis ‘At 
leve i nuet’.  
‘At bruge tid med sine sociale relationer’ og ‘At være influeret  af sine sociale relationer’ er en del af 
den sammensatte praksis ‘At vedligeholde sociale relationer’.  
Det skal understreges at praksisserne, vi har taget udgangspunkt i, er generelle tendenser blandt 
flertallet af informanterne.  Vi har udelukkende valgt at fokusere på nogle af de praksisser, der giver 
indtryk af at være barrierer for at de unge interessere for organdonation. 
Afslutningsvis har vi udformet en diskussion af analysen, der diskuterer, hvorfor handlingen om at 
registrere sig som organdonor, ikke fuldføres af de unge informanter.  
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’At leve i nuet’ (sammensat praksis) 
 
Alle vores informanter ser emnet organdonation som noget fjernt. Det forbinder vi med den 
sammensatte praksis “At leve i nuet”. Det er en praksis, fordi den indeholder nogle rutinerede 
handlinger og holdninger, som afspejler fælles forståelser, normer og værdier. Handlingerne som 
informanterne foretager sig, kommer til udtryk gennem kropslige og mentale aktiviteter (Reckwitz, 
2002: 249).  
Informanterne har alle en fælles forståelse af at emnet organdonation er noget, der ligger meget fjernt 
fra dem. Der eksisterer en uskreven norm om, at det ikke er et emne, man taler om. I den forbindelse 
udtrykker Maria: “Jeg tror at jeg føler at der tid nok til at tage beslutningen, tid nok på den måde at jeg 
stadig er ung” (Bilag A: 69).  
Maria er et tydeligt eksempel på at hun lever i nuet, fordi hun er ung. Hun føler, at hun har tid nok til at 
tage stilling til organdonation på et senere tidspunkt i sit liv.  
‘At leve i nuet’ indebærer de to enkeltstående praksisser ‘At ignorere døden’ og ‘At være influeret 
nyhedsmedier’, som vi nu vil præsentere i følgende afsnit. 
 
’At ignorere døden’ 
 
Praksissen om at de unge ignorerer døden, handler om at de bevidst og ubevidst ikke vælger at tale om 
den, eller emner der relaterer sig hertil. I den forbindelse fortæller Karen, at hun har en antagelse om at 
unge ikke vil tænke på død, og derfor ikke vil tage stilling til organdonation: 
“Man gider jo ikke tænke på når man skal dø og hvad der så skal ske med dine efterladenskaber, det er 
jo ikke rart(...)Vi unge, vi vil ikke tænke på død. Vi har ikke lyst til at tage stilling til død, så vi har ikke 
lyst til at tage stilling til organdonation, så simpelt er det(…)Jeg tror bare det er sådan at det ikke er et 
emne man taler om, jeg har aldrig nogensinde talt med mine venner omkring 
organdonation(…)”  (Bilag A: 53). 
I denne enkeltstående praksis vil det være relevant at inddrage begreberne kropslige og mentale 
aktiviteter, viden og aktører og normative følelser. Kropslige og mentale aktiviteter indgår i denne 
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praksis ved, at informanterne har en forståelse, i form af en baggrundsviden, om at organdonation, er 
noget der er muligt, når man er død (Bilag A: 45). 
Denne viden indgår som en baggrundsviden i deres mentale aktiviteter og kommer til udtryk gennem de 
kropslige (Reckwitz, 2002: 253-254). I praksisteori repræsenterer kroppen det synlige af mennesket i 
verden. En praksis består blandt andet af, hvad vi lærer vores krop at gøre. I denne sammenhæng kan en 
praksis forstås som en øvet performance af vores kroppe. Det gælder ikke kun fysiske bevægelige 
aktiviteter men også intellektuelle kropslige handlinger som fx at læse, skrive og tale (Reckwitz, 
2002:251). Hermed kommer den kropslige dimension til udtryk ved, at de unge bevidst ignorerer emnet 
død, og derved undgår at tale om den. De styrer deres krop til ikke at snakke om døden -  på baggrund 
af den viden, de har i deres mentale dimension om døden som noget fjernt. Christians udtalelse er et 
eksempel på dette: 
“(...)Men fordi jeg tænker den slags at det ikke noget, der vil blive et issue for mig, før om lang tid…det 
er noget man forbinder med når man er gammel eller at man først skal tage stilling til det der” (Bilag 
A: 30) 
Ud fra Christians udtalelse kan vi fortolke, at han også forbinder organdonation med død, i det han 
relaterer det til alderdom, som er en naturlig og udbredt årsag til død. Netop fordi de unge ikke er nået 
til den fase af livet, ser de døden og hermed organdonation som noget fjernt. Hermed kan vi fornemme 
de normative følelser, der er er på spil i praksissen ‘At ignorere døden’. At de ser organdonation som 
noget fjernt bekræftes også af Karens udtalelse: 
“Jeg tror at der er nogle ting, eller en ting der kunne få mig til at ændre min holdning. For nu har jeg 
jo haft udtrykt mig sådan rimeligt klart omkring at jeg ikke er interesseret i det. Men hvis det var noget, 
der omhandlede mine nærmeste, mine venner eller min familie. Især min familie. (...) Så ville jeg uden 
at blinke sige ja. Uden at blinke. Men at være organdonor for en fuldkommen fremmed, den tanke kan 
jeg ikke lide og det kommer jeg aldrig til at være.” (Bilag A: 55)  
Ud fra Karens udtalelse, er det tydeligt at organdonation kun vil forekomme relevant, hvis det 
omhandler hendes nærmeste relationer. Det kan tolkes som en tendens, hvor de unge ikke føler sig 
“ramt” af  emnet organdonation. De føler ikke et behov for at tage stilling til det lige nu, med mindre de 
selv bliver ramt fx i tilfælde af, at deres nære relationer får brug for et nyt organ. 
Passende performance forstås som den mest udbredte og acceptable adfærd i praksissen. Dvs. den 
implicitte norm om, hvad de unge anser for at være rigtige og forkerte handlinger (Reckwitz, 2002: 
251). 
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Hermed kan man konstatere at de unges forestillinger om passende performance i praksissen ‘At 
ignorere døden’ er, at man ikke taler om døden. Dermed tager man automatisk afstand fra at tage 
stilling til de emner, der er relateret til døden, fx organdonation. 
Det knytter sig desuden til Sepstrups begreb om relevansopfattelse, herunder modtagerrelevans, som er 
modtagerens oplevede relevans af et emne (Sepstrup, 2011: 170). Praksissen ‘At ignorere døden’ 
bevidner om en manglende relevansopfattelse hos informanterne. En klar fællesnævner blandt 
informanterne er, at emnet organdonation fylder meget lidt i deres hverdag, både hvad angår medier, 
offentlighed og vennekreds. Derfor synes de ikke at emnet er relevant. Chris udtrykker fx at det er 7-8 
år siden, at han sidst har tænkt over emnet organdonation (Bilag A: 24).  
Vi kan ud fra ovenstående fortolkning sammenfatte at praksissen ‘At ignorere døden’ fører til 
manglende snak og refleksion om emnet organdonation, fordi det knytter sig til emnet død. De unge 
informanters relevansopfattelse er generelt lav, fordi de distancerer sig fra emnet, ved at forbinde 
organdonation med fjerne emner som død og alderdom. 
 
’At være influeret af nyhedsmedier’ 
 
Den anden enkeltstående praksis kalder vi ‘At være influeret af nyhedsmedier’. Praksissen handler om, 
at de unge i høj grad giver udtryk for, at de er influeret af de emner nyhedsmedierne har på 
dagsordenen. Det er nogle af de emner som nyhedsmedierne præsenterer ofte, som fanger deres 
interesse. De unge føler netop ikke at der er nok omtale af emnet organdonation i nyhedsmedierne. 
Desuden har de en antagelse om at den manglende omtale om emnet, er en af de væsentligste grunde 
til, at de ikke selv finder emnet relevant sammenlignet med andre emner. Eksempelvis udtrykker 
Anders at en større fokus på bloddonation i det offentlige rum, er med til, at det virker mere relevant for 
ham:  
Anders: “(...)generelt er der ikke særligt meget snak om det og opmærksomhed på det i det offentlige 
rum, det er der ikke, og det er en kæmpe faktor. Det er jo lidt cool at være bloddonor, men det er ikke 
særlig cool at være organdonor. Og den eneste forskel der er der, tror jeg, er at der er meget mere 
fokus på bloddonorer end der er på organdonorer.” (Bilag A: 17). 
I forbindelse med Anders’ udtalelse vil relevante begreber fra Reckwitzs perspektiv være den mentale 
dimension, objekter og aktører, der indgår i krydsende praksisser. Den mentale dimension kommer til 
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udtryk ved den udbredte holdning om, at der er for lidt fokus på organdonation. Ifølge Reckwitz er 
holdninger også en del af den mentale dimension i praksisteori (Reckwitz, 2002:251-252). Tre af 
informanterne giver udtryk for, at nyhedsmedierne fokuserer for lidt på organdonation. De har altså en 
holdning om at det manglende fokus, er grunden til, at de ikke har nok information om emnet (Bilag A: 
10, 26, 63). Hermed kan man argumentere for, at de unge selv føler, at de har et informationsbehov, 
hvilket er en del af deres mentale aktiviteter. Informationsbehovet som de unge udtrykker, knytter sig 
til Sepstrups begreb om selvsamme. Det behov opstår, når et individ oplever at efterstræbe mere 
information om et emne, end de allerede har i forvejen (Sepstrup, 2011: 173). På trods af at 
informanterne giver udtryk for et informationsbehov, tolker vi, at det ikke reelt eksisterer hos dem. 
Netop fordi de ikke har en relevansopfattelse af emnet, søger de ikke aktivt mere viden om det. Derfor 
tyder det heller ikke på et reelt informationsbehov da man her aktivt skal stræbe efter den viden, man 
føler behovet for.  
Informationsomkostninger er et begreb, der dækker over modtagerens besvær vedrørende en 
kommunikationsprodukt eller medie. Det vedrører penge, tid og psykiske ressourcer (Sepstrup, 2011: 
177). Da vi tolker, at de unge ikke har et reelt informationsbehov, går vi ud fra at deres 
informationsomkostninger er høje. Det er en informationsomkostning for dem, fordi de unge selv skal 
søge informationen, på trods af den manglende relevans. Karen giver også tydeligt udtryk for at 
informationsomkostningerne kan være høje: 
“(…)for ret ofte kan det også bare være det, der er problemet, at man egentlig ikke ved præcis hvor 
man skal gå ind, hvad for en internetside præcis man skal gå ind på, hvor man skal klikke sig ind og få 
alle de der ting gjort, selvom de måske tager 5 minutter, så kan det godt virke som sådan lidt 
uoverskueligt” (Bilag A: 54). 
Ifølge Karen er der ikke oplyst tilstrækkeligt om processen for at registrere sig som organdonor. 
Desuden mener hun, at det kan være svært at finde overskud til at finde information om det. Hendes 
udtalelse kan være et eksempel på, en af de årsager, der eksisterer for, at unge ikke får sig registreret 
som organdonorer særligt hyppigt. Sepstrup definerer informationsværdi som det udbytte, modtageren 
får ved at anvende et bestemt kommunikationsprodukt eller medie (Sepstrup, 2011: 178). Da 
informanterne hverken har en relevansopfattelse af emnet og samtidig føler høje 
informationsomkostninger, tillægger de formentlig heller ikke information om organdonation særlig 
stor værdi. 
For at vende tilbage til det praksisteoretiske perspektiv taler Reckwitz om at de fleste praksisser 
indeholder rutinerede forhold mellem aktører og objekter. Objekter tillægges altså en vigtig rolle inden 
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for praksisser (Reckwitz, 2002: 252-253). I praksissen ‘At være influeret af nyhedsmedier’ indgår 
informationskampagner som objekt, hvilket de unge anser for værende manglende i den offentlige 
dagsorden.   
I praksissen om ‘At være influeret af nyhedsmedier’ ligger der en implicit norm om, at de unge 
fokuserer på den information, de får fra offentligheden. Indirekte udtrykker de en norm om, at deres 
handlinger bliver påvirket af, hvad de får “smidt i hovedet” af medierne (Bilag A: 18, 63). Fx giver 
informanterne udtryk for at der er mere omtale af bloddonation i medierne. Derfor forekommer det 
emne mere relevant og aktuelt for informanterne. I denne praksis udføres passende performance altså 
ved, at man prioriterer de emner, som medierne fokuserer på.  
Vi kan hermed sammenfatte, at praksissen ‘At være influeret af nyhedsmedier’ udtrykker, at de unge 
ikke taler eller reflekterer over emnet organdonation i særlig høj grad. De anser mediernes manglende 
fokus på emnet som en af grundlagene for, at de ikke er registrerede donorer. Praksissen bevirker 
en  sammenhæng mellem mediernes dagsorden af relevante emner og informanternes opfattelser af, 
hvilke emner de ser som relevante. Det udelukker derfor ofte organdonation på listen af relevante 
emner blandt de unge informanter.  
 
’At vedligeholde sine sociale relationer’ (sammensat praksis) 
 
Alle vores informanter giver udtryk for, at de har et knyttet forhold til deres familie og venner. I den 
forbindelse har vi analyseret os frem til en sammensat praksis, som vi kalder ‘At pleje sine sociale 
relationer’. Den sammensatte praksis består af to enkeltstående praksisser: ‘At bruge tid med sine 
sociale relationer og  ‘At være influeret af sine sociale relationer’.  De enkeltstående praksisser 
udspringer af, at de unge udtrykker en fælles forståelse af, at det er vigtigt at vedligeholde sine sociale 
relationer. Fx fortæller Karen:  
“(...)en mor som jeg er meget knyttet til, og der har vi også, en gang hver anden uge har vi aftalt, at vi 
har minimum den her ene gang(...),hvor vi mødes og laver noget. Hun ved godt jeg har travlt (...) men 
for at det ikke går hen og bliver telefonsamtaler og vi også får plejet vores forhold til hinanden, så har 
vi den her faste dag.” (Bilag A: 38) 
Det står hermed klart, at Karen går op i at pleje forholdet med sin mor, ligesom med resten af sine 
sociale relationer. Denne tendens går igen hos alle informanterne.  
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’At bruge tid med sine sociale relationer’ 
 
I praksissen ‘At bruge tid med sine sociale relationer’ har informanterne en fælles forståelse af at 
prioritere deres sociale relationer højt. Informanterne plejer de sociale relationer, ved at bruge tid med 
dem. Christian fortæller, at det har stor værdi for ham at være i nærheden af sine sociale relationer 
(Bilag A: 22). Resten af informanterne gøre det også klart at deres sociale relationer har en stor 
betydning for dem og anser tiden sammen med dem som værdifuld (Bilag A: 41, 58-59). 
‘At bruge tid med sine sociale relationer’ defineres som en praksis, fordi den består af den kropslige og 
mentale dimension samt elementer som aktører og objekter. Den kropslige dimension består i, at de rent 
fysisk benytter deres krop til at mødes med deres sociale relationer. Det kropslige element ses som et 
udtryk af de mentale aktiviteter, der i denne sammenhæng består af normative følelser. Normative 
følelser afspejler den norm, som eksisterer i en given praksis. Med andre ord kalder Reckwitz det: 
“states of emotion and motivational knowledge”, der i den mentale dimension, indgår som elementer af 
en praksis (Reckwitz, 2002: 249). De normative følelser karakteriserer, hvad de unge anser for at være 
passende performance, idet de får dem til agere på en bestemt måde. I denne praksis kan de normative 
følelser tolkes som kærlighed, omsorg og lysten for at være blandt sine nære. Gennem deres kropslige 
og mentale aktiviteter udtrykker de en implicit norm om, at det er vigtigt at vedligeholde relationerne. 
Det praktiserer de ved at tage tid ud af deres hverdag for at være sammen med venner og familie.  
Det skal understreges at praksissen ‘At bruge tid med sine sociale relationer’ først bliver interessant, 
når den indgår i et krydsende samspil med andre praksisser. Det er dette samspil som kan fungere som 
barrierer for unges forhold til organdonation. I denne sammenhæng vil det være relevant at inddrage 
begreberne objekter og aktører. Objekter kan i denne praksis tolkes som tid; tiden som de unge 
informanter bruger for at udføre denne praksis. 
Forholdet mellem objekter og aktører, dvs. forholdet mellem tiden og informanterne, fungerer ved en 
sammenkobling som barriere for de unges registrering som organdonorer. Aktørerne i praksissen ‘At 
bruge tid med sine sociale relationer’ deltager også i andre praksisser, der ligesom denne praksis kræver 
tid. Informanterne giver netop udtryk for at de til dagligt indgår i mange forskellige praksisser, som vi 
samlet vil betegne ‘hverdagspraksisser’. Vi har fortolket os frem til ‘hverdagspraksisser’ vha. Sepstrups 
begreb om livssituation. Begrebet dækker over livsforhold som viden, interesserer, erfaring, værdier, 
uddannelse, alder, køn, erhverv mm. Disse kan have en indflydelse på modtagerens opfattelse af et 
kommunikationsprodukt eller emne (Sepstrup, 2011: 164). Vi fokuserer især på informanternes 
uddannelse, erhverv og interesser, som faktorer, de skal balancere i deres travle hverdag. 
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Vores informanter har forskellige hverdagsaktiviteter. En fællesnævner for alle informanterne er, at de 
foruden deres beskæftigelse med studie, job(søgning) og fritidsaktiviteter gerne vil pleje deres sociale 
relationer i form af familie og venner (Bilag A: 1-2, 5, 21-22, 34-35, 56-59). Dermed er informanterne 
en del af mange forskellige praksisser i deres hverdag ud over ‘At bruge tid med sine sociale 
relationer’, så som ‘At studere’, ‘At arbejde’, ‘At søge job’, ‘At spille fodbold’ etc. 
På baggrund af vores empiri, tolker vi dermed, at informanterne indgår i en hverdag, hvor de ud fra et 
praksisteoretisk perspektiv, er aktører i en social verden, som er befolket med mange krydsende 
praksisser (Reckwitz, 2002: 256). De forskellige praksisser er en del af informanternes hverdag, hvor 
de ofte er nødsaget til at balancere og prioritere mellem de forskellige praksisser. Det kan medvirke til 
at stillingtagen mht. organdonation bliver nedprioriteret. 
Vi kan hermed sammenfatte at ‘At bruge tid med sine sociale relationer’  ikke i sig selv er en barriere 
for at de unge tænker over organdonation. Den er en barriere, når den bliver koblet med de unges andre 
krydsende ‘hverdagspraksisser’. De krydsende hverdagspraksisser kan medvirke til en travl hverdag 
hos de unge, og derfor bliver emnet organdonation negligeret. 
 
’At være influeret af sine sociale relationer’ 
 
Vi har fremanalyseret praksissen ‘At være influeret af sine sociale relationer’ ved at bemærke den 
sammenhæng, der er mellem informanternes relevansopfattelse af emnet organdonation og frekvensen 
for, hvor hyppigt de taler med deres sociale relationer om det. Fx siger Christian:“(...) jeg ved i hvert 
fald min omgangskreds ikke taler særlig tit om det og jeg tror heller ikke vi tænker over det sådan på 
daglig basis.(...)” (Bilag A: 29). Tendensen som Christian udtrykker, er der udbredt konsensus om 
blandt informanterne (Bilag A: 10, 46, 61). 
Denne praksis indebærer at man ofte snakker med sine relationer, om det nyhedsmedierne sætter fokus 
på. I den enkeltstående praksis ‘At være influeret af nyhedsmedier’ kom vi frem til, at informanterne 
gav udtryk for at mediernes manglende fokus på emnet organdonation. Dette var en af grundende til, at 
de unge ikke opfatter emnet som værende relevant. Idet de unge ikke tænker over emnet, snakker de 
heller ikke med deres sociale relationer om det.  
Et eksempel på de sociale relationer betydning ses ift. emnet bloddonation. Der er blandt informanterne 
konsensus om, at de ikke kender til nogen organdonorer i deres netværk. De fleste kender til gengæld 
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bloddonorer i deres omgangskreds. Christian oplever samtidig et øget fokus på bloddonation i 
medierne, hvilket fører til, at det fylder mere hans hverdag - i modsætning til organdonation (Bilag A: 
25). Desuden svarer Christian, til spørgsmålet om hvis hyppigheden af organdonationskampagner var 
lige så høj som rygestopkampagner:  
(...)det vil helt klart ændre sig til de forhold på den måde at jeg nok vil komme til at tænke lidt mere på 
det og muligvis snakke mere med mine venner om det.. for det er jo oftest det at man ender med at 
snakke med sine venner om det, for eksempel har du set den der reklame eller et eller andet, så måske 
ville det komme lidt mere på tale når man taler om hverdagsting.” (Bilag A: 30). 
Med det antyder Christian, at hvis der var mere fokus på emnet organdonation i nyhedsmedierne, ville 
det komme mere naturligt på tale blandt ens relationer. På den måde ville man opleve mere relevans for 
emnet. Dette knytter sig til begrebet livssituation i henhold til modtagerens sociale relationer (Sepstrup, 
2011: 164). Ifølge Sepstrup, har modtagerens sociale relationer og netværk stor indflydelse på, hvilke 
medieprodukter, der kommer på den sociale dagsorden. Ens sociale relationer vil derudover påvirke én 
ift. om man accepterer eller forkaster diverse emner (Sepstrup, 2011: 165). I tilfældet med 
organdonation har de unges sociale relationer altså en væsentlig rolle, for deres relevans for emnet. Her 
knytter Sepstrups begreb om relevansopfattelse også oplagt at bruge (Sepstrups, 2011: 170). Vores 
målgruppe vil først finde kampagner om organdonation relevante, når de oplever emnerelevans. Det vil 
de først gøre, når emnet naturligt kommer på tale i blandt deres sociale relationer. De unges sociale 
relationer forkaster ikke emnet direkte. Dog kommer emnet organdonation ikke ofte på dagsordenen, 
blandt de sociale relationer. Oveni købet findes der ikke organdonorer blandt de unges netværk. De to 
faktorer medvirker også til, at de unge nedprioriterer emnet og mangler relevans for det. 
Det praksisteoretiske perspektiv i praksissen ‘At være influeret af sine sociale relationer’ giver 
anledning til at bruge relevante begreber som det kropslige og mentale aspekt i forbindelse med 
passende performance. Det mentale aktivitet i denne praksis består af at informanterne har en fælles 
forståelse i blandt deres sociale omgangskreds om, at man kun bringer de emner på tale som er 
interessant for gruppen. Idet de unge udtaler, at hverken dem selv eller nogen de kender er tilmeldte 
organdonor, er det muligvis ikke et populært emne i blandt deres omgangskreds. Det er her det 
kropslige element kommer til syne, da de på baggrund af deres fælles forståelse om den lave 
emnerelevans, ikke vælger at tale om det. I denne praksis er passende performance at tale om emner, 
der er af fælles interesse for flertallet i deres omgangskreds. 
Vi kan hermed sammenfatte, at praksissen ‘At være influeret af sine sociale relationer’ forekommer 
som en barriere for de unges forhold til emnet organdonation - da emnet ikke kommer på tale i blandt 
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deres sociale relationer, grundet diverse faktorer, som fx at andre emner fylder mere eller forekommer 
mere relevante i deres hverdag.  
 
Diskussion af analysen 
 
På trods af de praksisser, der fungerer som barrierer for, at de unge informanter tilmelder sig som 
organdonorer, kan vi observere at flertallet af vores informanter har en holdning, der ikke direkte er 
imod konceptet organdonation (Bilag A: 10, 30, 69). Fx udtaler Anders: ”(...) jeg er slet ikke afvisende 
overfor at, altså jeg har ikke nogen - Umiddelbart har jeg svært ved at finde et argument for at jeg ikke 
skulle donere mine organer(...)” (Bilag A: 10). 
Her er det relevant at inddrage teorien om indlæringshierarkiet (Sepstrup, 2011: 58-66). Informanternes 
udtalelser illustrerer potentiale for ændring af adfærd: at registrerer sig som organdonorer. Flertallet af 
informanterne har holdningen på plads og befinder sig derfor på det andet trin af det traditionelle 
indlæringshierarki. Det indbefatter at de har det første trin, viden, på plads. Dog er tilfældet, at 
informanterne giver udtryk for et informationsbehov, der skal forstås som en mangel på viden om 
emnet. Maria udtaler i forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt hun føler et eventuel behov for øget 
information om organdonation:                                  
“Jeg tror måske jeg mangler noget information om de specifikke organer, for jeg kan huske da jeg 
kiggede over listen af organer, (...) så kan jeg huske jeg undrede mig over nogle ting, hvad det var det 
blev brugt til, og hvordan og hvornår de blev taget ud af kroppen og sådan nogle ting. Det var jeg ikke 
lige klar over. (...) lige da jeg skulle tage stilling, der husker jeg, som om, at der var noget jeg undrede 
mig over. “ (Bilag A: 62). 
Marias udtalelse er et eksempel på at der tale om en utraditionel indlæringshierarki. Sammensætningen 
af de tre elementer holdning, viden og adfærd er her anderledes, end kombinationen i de tre tilgange 
som Sepstrup præsenterer. Vi har selvstændigt valgt at tilføje den utraditionelle dimension, da denne 
forekommer mest relevant i henhold til projektets empiri. 
Der er altså tale om et utraditionelt hierarki, der lyder på holdning → viden → adfærd.  Flertallet af 
informanterne giver udtryk for, at der ikke er nok information om emnet. Vi tolker dog at de ikke har et 
reelt informationsbehov, idet de ikke selv søger viden om emnet, grundet manglende relevans. Men 
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under alle omstændigheder mangler de unge viden om emnet. Altså, er det nødvendigt at deres viden 
om emnet organdonation øges mærkbart før en adfærdsændring er mulig. Ifølge Sepstrup er viden det 
nemmeste trin at opnå i indlæringshierarkiet. På trods af det tolker vi, at de unge har svært ved at 
tilegne sig denne viden, da de ikke føler relevans for emnet. For at øge de unges subjektive 
relevansopfattelse og dermed motivation til at ændre adfærd, er det vigtigt at de unge motiveres til at 
tænke mere over emnet (Sepstrup, 2011: 65). 
Dermed er der et misforhold mellem de unges holdning og adfærd. Vi tolker at en årsag til misforholdet 
er, den manglende viden om emnet. Ifølge Sepstrup, kan relevansopfattelsen for emnet og 
informationsomkostningerne hertil også have afgørende betydning for den manglende adfærdsændring 
(Sepstrup, 2011: 57). Disse to faktorer har vi bearbejdet i analysen, og kan hermed fungere som klare 
barrierer for at de unge ikke opnår en adfærdsændring, på trods af, at deres holdning ikke er imod 
organdonation.  
Vi vurderer på den baggrund, at de unge informanter, først og fremmest, vil ændre adfærd når de både 
tilegner sig mere viden om emnet organdonation og eksponeres for budskaber om emnet i form af fx 
medieomtale og/eller kampagner. Derudover kan misforholdet mellem de unges holdning og adfærd 
ændres, hvis oplevelsen af emnets relevans øges og besværet ved at melde sig som organdonor 
mindskes.  
Adfærdspsykologien som indlæringshierarkierne udspringer af, har en grundantagelse om, at tilegnelse 
af viden og dennes effekt på adfærd, er styret af sociale normer (Sepstrup, 2011: 61). Det hænger 
sammen med at vores informanter i høj grad er influeret af deres sociale relationer. Derfor kan det i en 
strategisk kommunikation, ifølge den sociale indlæringsteori, være effektivt at gøre brug af 
målgruppens sociale netværk og “(...)påvirke personer fra samme sociale miljø til at tage initiativ til 
forandring.” (Sepstrup, 2011: 61).  
For at opnå adfærdsændring hos de unge, er det altså oplagt at eksponere dem for emnet, formindske 
informationsomkostningerne, og gøre brug af deres sociale netværk. Det ville føre til øget viden, 
mindre besvær og muligvis øget relevans, hvilket kunne fører til en adfærdsændring. I det 
perspektiverende afsnit vil vi yderligere gå i dybden med, hvordan man konkret kan gøre bruge af de 
unges sociale netværk med henblik på at opnå en adfærdsændring. 
Det er dog værd at nævne, at denne metode kun kan opnå succes, så længe de unges holdning ikke er 
imod organdonation.  
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Karens holdning åbner op for et andet perspektiv, idet hun tydeligt giver udtryk for at være imod 
organdonation (Bilag A: 45-46). Her vil kræve der andre strategiske metoder end den nævnte. Alle tre 
elementer, holdning, viden og adfærd ville muligvis være nødvendige at opbygge i en strategisk 
kommunikativ sammenhæng.  
Dog mener vi at det først og fremmest er relevant at tage udgangspunkt i de unge, der har holdningen 
på plads. Det ville kræve færre strategiske ressourcer at opnå en adfærdsændring hos disse i 
modsætning til de unge, der direkte er imod konceptet organdonation. 
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Metodekritik 
 
Vi har forsøgt at sikre validiteten og reliabiliteten bedst muligt i dette projekt gennem metodiske 
refleksioner med udgangspunkt i de syv faser af en interviewundersøgelse (Se metodeafsnit). I dette 
afsnit vil vi således diskutere kritiske refleksioner over den anvendte metode i projektet. Vi vil 
diskutere validiteten og reliabiliteten af vores projekt, på baggrund af metodiske overvejelser. Ifølge 
Kvale omfatter spørgsmålet om validitet, styrken og gyldigheden af undersøgelsen samt, hvorvidt de 
metodiske redskaber har hjulpet os med at undersøge vores formål. Reliabilitet handler om at vurdere 
pålideligheden, af de resultater vi har opnået (Kvale og Brinkmann, 2009: 272).  
Et generelt problem ved interviews er, at man ikke kan vide, om informanterne taler sandt. Vi kan 
blandt andet se kritisk på vores informanters udsagn, i forbindelse med spørgsmålet om deres 
informationsbehov for emnet organdonation. Alle informanterne lagde meget vægt på at den manglende 
indsigt i emnet organdonation, hænger sammen med, at de føler et behov for mere information om det - 
blandt andet gennem nyhedsmedier. Man kan her forholde sig kritisk til, om informanterne overhoved 
har et tilstrækkeligt forbrug af nyhedsmedier. I flere undersøgelser er det fremvist at unges brug af 
traditionelle nyhedsmedier er lavt ift. de ældre generationer. De unge benytter sig mere af de sociale 
medier og ser nyheder gennem disse. Problematikken er at de sociale medier primært indeholder 
nyheder, der er relevante for den enkelte person, fordi digitale løsninger tilpasser sig de givne 
oplysninger om interesser for personen (Sommer, 2015). Traditionelle nyhedsmedier som tv og avis 
dækker normalt flere generelle emner.  Hvis man antager, at vores informanter tilhører denne gruppe af 
unge, kan det sagtens være at informationen omkring organdonationer er der, men bliver overset af 
dem. Kritikken er, at de unge muligvis synes at det er nemmest at fralægge sig ansvaret om at have 
indsigt i emnet organdonation. Derfor skyder de skylden på nyhedsmediernes “ringe” evne til at 
fremvise emner som organdonation. Hvis de unge reelt havde et informationsbehov, ville de selv gøre 
en indsats for at tilegne sig mere viden om organdonation.  
Dog hænger informanters svar muligvis også sammen, med den måde vi spørger på. Vores spørgsmål 
omkring informationsbehovet om organdonation har muligvis været for åbent. De unge har formentligt 
følt sig nødsaget til at finde et argument for deres manglende indsigt i emnet. Spørgsmålet var for 
åbent, fordi det kunne besvares med ja eller nej. Hvis informanterne svarede ja til at de var 
tilstrækkeligt informerede om organdonation, ville de muligvis have svært ved at argumentere for, 
hvorfor de ikke er organdonorer. Vi kunne derfor have suppleret med et uddybende spørgsmål om de 
unges forbrug af nyhedsmedier, for at vurdere reliabiliteten af deres udsagn.  
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Generelt observerede vi mange fællesnævner blandt de fire informanters udsagn. Vi kunne muligvis 
have fået mere varierede svar, hvis vi benyttede os af en anden sampling strategi end snowball-
sampling. Snowball-sampling kan have ulempen, at indsamle for homogene informanter, da de mere 
eller mindre kommer fra samme sociale netværk. Tre ud af de fire informanter var 
universitetsstuderende, og derfor ikke repræsentative for flere typer af unge. Validiteten af 
interviewundersøgelsen kunne derfor styrkes ved at sample flere heterogene informanter.  
Vi kunne også have styrket validiteten af interviewundersøgelsen ved at anvende andre former for 
kvalitative metoder. Til at starte med ønskede vi at lave fokusgrupper i stedet for enkeltinterviews. 
Fokusgrupper havde været velegnet til vores emne, for at fremme flere forskellige synspunkter gennem 
en dynamisk dialog. Dog havde det krævet en forholdsvist heterogen gruppe af informanter, før en 
dynamisk samtale kunne finde sted. Fokusgrupper kan bringe flere spontane, ekspressive og 
emotionelle synspunkter frem end enkeltinterviews  (Kvale & Brinkmann, 2011: 170). Derfor kunne 
gruppesamspillet gøre det lettere for vores informanter at snakke om et emne som organdonation, da 
det er et emne, de ikke taler om særligt tit. Dog havde vi ikke ressourcer nok til at anskaffe et passende 
antal personer, der havde lyst eller mulighed for at deltage i et fokusgruppeinterview på den samme 
dag. 
Vi kunne også have gjort brug af metodetrianguleringen, som omfatter, at man kombinerer den 
anvendte metode med andre metoder. Fx kunne man have kombineret vores metode med kvantitative 
spørgeskemaundersøgelser, hvor man undersøgte informanters holdning til organdonation. Heraf kunne 
man opbygge nogle bedre tilpassede spørgsmål, der undersøgte de pågældende tendenser i dybden vha. 
kvalitative interview. Det kan også gå den omvendte vej. Efter vores undersøgelse er vi kommet frem 
til, at nyhedsmediernes dagsorden har en markant betydning for, hvilke emner der interesserer de unge 
informanter. Derfor kunne man i forlængelse af denne undersøgelse lave kvantitative 
spørgeskemaundersøgelser, der undersøger unges forbrug af traditionelle nyhedsmedier. På den måde 
ville man kunne se, hvorvidt de unge gør brug af de traditionelle nyhedsmedier og derfra vurdere om de 
reelt har et informationsbehov eller blot bruger det som fralægning af ansvar.  
Ved udformningen af interviewguiden reflekterede vi over at begrebstyre analysen af projektets 
interviewdata. Derfor strukturerede vi interviewguiden primært ift. Sepstrups begreber, som vi havde 
brugt i forskningsspørgsmålene. Grunden til at vi ikke anvendte deciderede praksisteoretiske begreber i 
forskningsspørgsmålene er fordi, disse først kan bruges, når man har identificeret en praksis. Derefter 
bruges de forskelligt, alt efter hvilken praksis der er tale om. Strukturen for udformningen af analysen 
gav os dog nogle udfordringer, da vi skulle fortolke interviewdataen. Vi opdagede hurtigt at vores 
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fortolkning ville blive for ensidig og begrænset, hvis vi kun strukturerede vores data ift. en begrebstyret 
kodning. Desuden havde vi udfordringer med at fremanalysere praksisser på denne måde. Derfor valgte 
vi at bruge begrebsstyret kodning til at inkorporere Sepstrups begreber som ramme - derefter foretog vi 
en datastyret kodning, der lod os opdage og tolke de praksisser, de unge er en del af. 
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Konklusion 
 
Gennem vores analyse og fortolkning er vi kommet frem til en bedst mulig besvarelse af vores 
problemformulering og forskningsspørgsmål. Vi er opmærksomme på, at vores projekt med fire 
informanter ikke kan være repræsentativt nok for samtlige unge mellem 20-29 år. Dog er det en 
udviklingstest, som kan give eksempler på nogle af de tendenser, der muligvis kan fremgå hos nogle 
unge. Ud fra projektets empiri, fandt vi frem til to sammensatte praksisser ‘At leve i nuet’ og ‘At 
vedligeholde sine sociale relationer’ - der yderligere består af fire enkeltstående praksisser. Ifølge vores 
fortolkning kan de fremanalyserede praksisser eksemplificere, nogle af de årsager, der eksisterer for at 
unge ikke registrerer sig som organdonorer særligt hyppigt.   
 
Den enkeltstående praksis ‘At bruge tid med sine sociale relationer’, optræder som en barriere for de 
unges interesse for organdonation, fordi den krydser de unges hverdagspraksisser, hvor organdonation 
ikke er en særlig høj prioritet. ‘At være influeret af sine sociale relationer’ er med til at skabe 
manglende relevans for emnet organdonation, idet de unge ikke taler om emnet med deres sociale 
relationer. Denne praksis er tæt forbundet med ‘At være influeret af nyhedsmedier’, da de unge mærker 
et manglende fokus på organdonation i nyhedsmedierne. Det er, ifølge de unge, grunden til at emnet 
ikke kommer på tale i de unges sociale netværk.  
Praksissen ‘At ignorere døden’ er en af de mest tydelige årsager til, at de unge ser organdonation som 
noget fjernt. Døden som fænomen er svær at forholde sig til. Derfor er det svært for de unge at tage 
stilling til organdonation, da de konsekvent forbinder det til døden - og netop derfor undgår de at tænke 
over emnet. Informanterne fortæller til gengæld, at der er væsentlig større fokus på bloddonation i 
medierne. Desuden kender de flere bloddonorer i deres netværk. Dette bekræfter vores påstand om at 
ubehaget ved at tænke og snakke om døden, fungerer som en klar barriere for de unges forhold til 
organdonation. De fire enkeltstående praksisser hænger således sammen.  
 
De forskellige barrierer betyder dog ikke, at informanterne er imod konceptet organdonation. 
Informanterne giver ikke udtryk for at være imod organdonation.  Vi har fortolket os frem til, at det helt 
overordnet er manglen på information om emnet, der står i vejen for en adfærdsændring.  I den 
forbindelse har vi præsenteret indlæringshierarkiet som redskab til at opnå en evt. adfærdsændring. Dog 
kan det være svært for de unge informanter at tilegne sig denne viden, fordi de ikke oplever særlig stor 
relevans for emnet. Udover det oplever de unge informationsomkostninger, da de ikke bliver direkte 
eksponeret for emnet, og skal derfor selv skal opsøge viden om det. For at de unge kan ændre adfærd 
skal der altså opnås: relevans, øget viden, og færre omkostninger. I forlængelse af er vi kommet frem til 
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at kommunikation -  i form af information -  har en medvirkende betydning for at få flere unge mellem 
20-29 år til at blive organdonorer.  
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Perspektivering 
 
I diskussionen af analysen kom vi kort ind på forslag til en mulig strategi, som kunne få flere unge til at 
blive organdonorer. Praksissen ‘At vedligeholde sine sociale relationer’ illustrerede de sociale 
relationers betydning for informanterne, ligesom praksissen “At være influeret af nyhedsmedier” også 
havde en afgørende rolle for de unges interesse for forskellige emner. Det kunne derfor være interessant 
at arbejde med disse to aspekter i forbindelse med en strategi, som har til formål at ændre de unges 
adfærd, således at de tilmelder sig som organdonorer. 
 
I forbindelse med en strategisk planlagt kampagne ville det være relevant at gøre brug af interpersonel- 
og massekommunikation. Massekommunikationen er:  “(...) altså det samme budskab gennem et eller 
flere medier til en uddifferentieret masse af modtagere.” (Sepstrup, 2011: 26).  Interpersonel 
kommunikation defineres som: “(...)individualiseret person-til-person kommunikation med umiddelbar 
reaktionsmulighed (feed-back).” (Sepstrup, 2011: 27). Praksissen ‘At være influeret af nyhedsmedier’ 
tyder på, at informanterne primært ser emner, der er på dagsordenen hos nyhedsmedierne, som værende 
de mest relevante -  derfor er det også primært de emner der tales om i deres sociale netværk.   
 
I forbindelse med en organdonations kampagne vil det derfor være oplagt at bruge 
massekommunikation til at øge kendskabet og viden om organdonation. På den måde vil emnet 
sandsynligvis komme på tale i blandt de unges sociale netværk og virke som en “appetitvækker” til en 
eventuel større relevansopfattelse. Interpersonel kommunikation kunne inddrages ved at gøre brug af 
målgruppens sociale netværk, fx ved at påvirke personer fra samme sociale miljø som de unge befinder 
sig i. Det kunne være i form af at holde oplæg og opstille informationsboder i sociale miljøer som 
skoler, populære caféer og arbejdspladser. Den ønskede effekt af interpersonel kommunikation ville 
være at de unge vil snakke om organdonation indbyrdes og eventuelt inspirere og motivere hinanden til 
at tage stilling. Interpersonel kommunikation vil være nødvendig som kombination, da 
massekommunikation alene er mindre velegnet til overtalelse om ændring af adfærd (Sepstrup, 2011: 
94).  
Interpersonel kommunikation er relevant, fordi det netop er velegnet til at ændre holdninger og adfærd 
(Sepstrup, 2011: 94). Massekommunikation er til gengæld god til at skabe opmærksomhed, kendskab 
og viden om et givent emne. Kombinationen af de to former kan mere konkret kaldes 
netværkskommunikation. Netværkskommunikation består i at anvende strategisk massekommunikation 
til at: “(...)stimulere og påvirke den interpersonelle kommunikation om et bestemt emne med en bestemt 
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holdning i målgruppens sociale netværk, for på den måde at udnytte den interpersonelle 
kommunikations effektivitet.” (Sepstrup, 2011: 242).  
 
Hvis man tager vores målgruppeanalyse som udviklingstest, i betragtning, kunne 
netværkskommunikation være en oplagt kommunikationsstrategi til at opnå flere unge organdonorer. 
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Formidlingsartikel 	  
Redegørelse for formidlingsartikel 
                                                                                                                                           
I følgende afsnit vil vi redegøre for vores valg af målgruppe og medie, samt nogle overvejelser 
omkring brugen af sproglige virkemidler og formidlingsartiklens genre.  
                                                                                                
Målgruppe 	  
Ud fra et strategisk kommunikationsperspektiv indeholder vores artikel en vinkel om, hvordan man 
kan opnå bedre sammenhæng mellem unges holdning og handling, når det gælder emnet 
organdonation. 
Artiklens er fagligt orienteret i henhold til kommunikationsfeltet. Derfor anser vi ikke artiklens 
indhold som værende interessant for den bredere del af befolkningen, men derimod skærpet mod 
folk, der er knyttet til dette felt. Det indbefatter både studerende, undervisere og 
kommunikationsmedarbejdere samt andre, der har interesse for feltet. Eksempelvis kunne 
kommunikationsprofessionelle i offentlige og private organisationer, som beskæftiger sig med 
organdonation, have nytte af artiklens indhold. Artiklens budskaber kan dog også overføres til andre 
temaer og emner indenfor kommunikationsområdet; fx hvor målgruppen ikke har en negativ 
holdning til et givent emne, men alligevel ikke ændre adfærd på baggrund af den. 
Medievalg 	  
Vi finder det oplagt at publicere vores artikel på en kommunikationsfaglig hjemmeside, K-
forum.dk, da den specifikt henvender sig til vores målgruppe. K-forum.dk er et dansk online debat- 
og netværksforum, hvor alle med interesse for kommunikation, kan debattere og dele erfaringer, 
forskningsarbejde og nye tendenser indenfor feltet. Forummet er dermed et ideelt sted at få bragt 
vores artikel - ikke mindst til de læsere, der beskæftiger sig med strategisk 
kommunikationsplanlægning og målgruppeanalyse. 
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Genre og sproglige virkemidler 	  
Artiklens form er en online artikel. Genren er analysen, der opfattes som en blanding af opinion- og 
informationsgenren1. Det er en analyse fordi vi præsentere en vinkel ud fra problemstillingen i 
vores projekt. Den tilhører opinionsgenren, fordi den bærer præg af vores egen holdning til 
sagen.  Samtidig argumenterer vi sagligt og refererer til fakta, hvilket gør at den også knytter sig til 
informationsgenren. Kompositionen i vores artikel er også kendetegnet for genren analyse, idet vi 
først kort gennemgår emnet og derefter inddrager vores egne holdninger hertil.      
 
Artiklens rubrik skal være fængende og skille sig ud, så læseren får interesse for at klikke sig ind på 
den. Vi vil fange læseren ved hjælp af bogstavrim og ordspil i rubrikken. 
Underrubrikken skitserer de centrale pointer for vinklen i artiklen og sætter en ramme for 
brødtekstens indhold. Brødteksten starter ud med et relevant citat, fra en af projektets informanter, 
som lægger sig op ad af det centrale budskab i artiklen. Derefter udfoldes artiklens pointer, som vi 
organiserer i flere mellemrubrikker, for overskueligheden og læsevenlighedens skyld. 
Sprogstilen er enkel, kritisk og indeholder fagtermer fra kommunikationsfeltet, som ikke forklares 
yderligere, idet vi forventer og antager, at læseren har kendskab til de begreber. Udover brugen af 
fagudtryk og objektivitetssignaler, er sproget præget af saglighed og refleksion, hvilket er 
karakteristisk for analysegenren.  
Vi vil derudover benytte os af et levende sprog ved hjælp af metaforer for at tilpasse sprogstilen 
i  forhold til andre artikler på K-forum.dk. 
 
Artiklens effekt 	  	  
Mange fagfolk og studerende inden for kommunikationsfeltet, beskæftiger sig med strategisk 
kommunikationsplanlægning og målgruppeanalyse. Artiklen har til formål at målgruppen kan bruge 
den som inspiration eller vejledning i forbindelse med deres arbejde og/eller studie. Artiklen skal 
åbne op for nogle nye perspektiver i henhold til, hvordan kommunikationen om organdonation kan 
optimeres, således at de unge kan komme tættere på en adfærdsændring, i form af at registrere sig 
som organdonorer. Artiklen har desuden til formål at skabe refleksion, italesættelse, og debat om 
den præsenterede tilgang til strategisk kommunikationsplanlægning. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1http://dansklf.dk/~/media/PDF%20DOKUMENTER/Undervisningsforloeb/Udskoling/Medier/Mere%20avis%
20naturligvis/Til%20laereren/MERE_AVIS_UDVIDET_GENREOVERSIGT_NY.ashx (Hentet d. 30/05/15) 
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Formidlingsartiklen 	  
 
Fra holdning til handling 
 
Ni ud af ti danskere er positive overfor 
at donere organer. Alligevel er det 
under hver anden dansker, der er 
registrerede organdonorer. Der er altså 
langt fra holdning til handling, på trods 
af de mange kampagner, som forsøger 
at få folk til at blive donorer.  Vi har 
udarbejdet et kommunikationsfagligt 
projekt, hvor empirien viser, at det især 
er den unge aldersgruppe, som ikke 
finder organdonation relevant. Dette 
kan muligvis ændres ved hjælp af 
netværkskommunikation. 
 
Hossai Isaqzai & Saher Amir 
 
“( ...)jeg er slet ikke afvisende overfor at, altså 
jeg har ikke nogen - Umiddelbart har jeg 
svært ved at finde et argument for at jeg ikke 
skulle donere mine organer(...)” - Det 
fortæller Anders en ung mand, på 23. På trods 
af, at han er positiv overfor organdonation, er 
han ikke registreret som donor. Hans udtalelse 
viser en generel tendens, som vi også kan se 
hos andre unge, vi interviewede i forbindelse 
med en projektrapport på RUC’s 
kommunikationsuddannelse. De unge har 
ligesom resten af den danske befolkning, 
disharmonien mellem holdning og handling i 
forhold til organdonation. Vi ville undersøge 
hvordan de unge mennesker kan påvirkes til 
at blive organdonorer. 
 
Ikke relevant 
 
Vores undersøgelse viser blandt andet at unge 
ikke forholder sig til emnet organdonation, 
fordi de ikke synes det er relevant. De unge 
siger at relevante emner for dem, er det som 
de hører om i medierne og som de snakker 
med deres venner og familie om. 
“(...) for det er jo oftest det at man ender med 
at snakke med sine venner om, for eksempel 
har du set den der reklame eller et eller andet, 
så måske ville det komme lidt mere på tale 
når man taler om hverdagsting.”-  Sådan siger 
Christian, 22 år og universitetsstuderende. 
Holdningen er også udbredt blandt resten af 
undersøgelsens interviewpersoner.      
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Mangler viden 
 
De unge opfatter ikke emnet som relevant, da 
det efter deres opfattelse ikke bliver omtalt i 
medierne eller i deres sociale netværk. Fordi 
emnet ikke er relevant for dem, opsøger de 
heller ikke viden om det. Viden om emnet kan 
eksempelvis være, hvordan de tilmelder sig 
eller hvilke organer de kan donere. De unge 
mangler altså viden, for at kunne krydse 
kløften mellem holdning og handling, og 
derved registrere sig som organdonerer. 
 
Over kløften 
 
For at de unge gennem en strategisk målrettet 
kampagne skal kunne ændre adfærd, ser vi det 
som vigtigt at gøre emnet mere relevant for 
dem. Det kan igen gøre at de er modtagelige 
for viden om emnet og måske endda opsøger 
viden selv, hvilket er formålet. Vi mener at 
netværkskommunikation kan bruges til at få 
de unge ”over kløften” mellem holdning og 
handling. Strategien, som vi foreslår, skal 
både bruge masse- og interpersonel 
kommunikation og bære præg af 
netværkskommunikation. 
Netop fordi de unge giver udtryk for 
manglende viden om emnet, er det oplagt at 
bruge massekommunikation, som f.eks. tv-
reklamer, plakater, annoncer, sociale medier  
etc. for at øge deres viden. På den måde får de 
unge opfyldt videns aspektet. Vi ser det dog 
ikke som en garanti, for at det vil få de unge 
til at melde sig som organdonorer. De giver 
også udtryk for deres sociale netværks 
betydning, når det gælder om hvilke emner de 
taler mest om. Derfor er det nødvendigt at 
bruge interpersonel kommunikation, så emnet 
også kan komme på banen i de unges sociale 
netværk. Det vil være en mulighed for at øge 
deres opfattelse af relevansen af emnet. Der 
så igen kunne få dem til at melde sig som 
organdonorer. 
 
Et miks af kanaler 
 
I en strategisk målrettet kampagne, fra 
eksempelvis Oplysning om Organdonation, 
skal der derfor både indgå masse- og 
interpersonel kommunikation. Vi forslår at 
det i praksis kan ske ved blandt andet at 
eksponere de unge for emnet via plakater, tv-
reklamer og avisannoncer. Vi er dog 
opmærksomme på at en del unge ikke bruger 
traditionelle medier som aviser og tv-nyheder 
i særlig høj grad. Derfor vil vi især udnytte de 
unges store forbrug af de sociale medier. For 
at få emnet på dagsordenen i de unges sociale 
netværk kunne man her, indføre en digital 
badge på ens facebook-profil, med teksten 
‘Jeg har sagt ja til organdonation’. Det kunne 
gøre at de unge, der evt. vælger at registrere 
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sig på baggrund af massekommunikationen, 
ville vise det til deres sociale netværk. 
Synliggørelsen af handlingerne kunne indlede 
til motivation, snak, debat og refleksion om 
emnet blandt det sociale netværk. Dermed 
kunne der opstå interpersonel kommunikation 
på baggrund af massekommunikation, som 
muligvis kunne føre til flere unge 
organdonorer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
